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Полностью уберечься от врачебных оши-
бок нельзя, но можно свести к минимуму их 
количество и облегчить последствия 
Р. Фигельман 
 
Под таким девизом 16 ноября 2005 г. в актовом 
зале Сибирского государственного медицинского 
университета (СибГМУ) прошла региональная науч-
но-практическая конференция на тему «Как избежать 
врачебных ошибок», организованная кафедрой пропе-
девтики внутренних болезней. Она стала продолжени-
ем и развитием положений и решений, принятых на 
конференции «Методология и методика клинического 
диагноза» в декабре 2002 г., посвященной 50-летию 
дискуссии по книге «Основные вопросы теории диаг-
ноза» (1951) И.Н. Осипова, профессора, заведующего 
кафедрой факультетской педиатрии Томского меди-
цинского института, и П.В. Копнина, доцента Томско-
го политехнического института, впоследствии круп-
ного философа, академика. 
Теоретические исследования авторов 1951—1962 гг. 
завершились созданием замечательной книги профес-
сора И.Н. Осипова «Причины диагностических оши-
бок в педиатрии» (1967).  
Следуя решениям конференции 2002 г., кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней СибГМУ было 
издано учебно-методическое пособие профессора 
Ф.Ф. Тетенева «Как научиться профессиональному 
комментарию клинической картины» (2005). В этой 
работе обобщен опыт преподавания теории диагно-
стики с целью ускорения формирования клинического 
мышления, рассмотрены процесс построения и про-
верки диагностической гипотезы и способы перехода 
от аморфной внутренней к ясной внешней речи. 
Научное формирование клинического мышления 
и его активное развитие — это основной способ про-
тивостоять врачебным ошибкам. 
На конференции рассматривались природа вра-
чебных ошибок с академических позиций, конкретные 
ошибки в различных областях клинической медици-
ны, правовые аспекты работы врача в амбулатории и 
стационаре, организационные способы предупрежде-
ния врачебных ошибок, а также динамика уголовных 
и гражданских «врачебных дел» в Томской области. 
Конференция приняла решение опубликовать ма-
териалы в виде учебно-методического пособия для 
врачей и проводить в дальнейшем подобные конфе-
ренции регулярно. 
 
 
 
 
